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はかぎらない。それへの揺れ戻しもある。「３つの波」を簡単に紹介すれ
ば、次のような経緯である。
①民主化の第 1 の波は 1828 年から 1926 年である。第 1 の波はアメリカ
革命とフランス革命に起源がある。しかし、国家レベルでの民主主義
制度の進展は 19 世紀の現象である。19 世紀にたいていの国は民主主
義を徐々に発展させた。








④第 2 の揺れ戻し（逆転）の波は 1958 年から 1975 年にあった。1950 年
代後半までに、政治発展と体制移行は権威主義的な色彩を帯びてくる。
この変動は南アメリカで顕著であった。




















































（associational membership）」、そして１人当たりの GDP といった変数は
民主化研究で使用される変数である。経済的繁栄が民主主義的制度の出
現と存続と結びつく。その際、「自己表明価値」が背景にある。経済発展
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　では、政治文化が民主主義に決定的とみなされる変数を考えておこう。
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支える、それぞれの文化形態を考慮に入れなければならない。
　イングルハートは世界価値調査（World Value Survey：WVS）のデー
タを使って、社会 経 済 発 展と民主主義との相関関係を論 証する





























































化を有するのだろうか。1 人あたりの GNP での労働力を測る際、国家の
歴史・文化的遺産が影響しないのだろうか［Inglehart and Baker,2000］。
　J・コールマン［Collman,1990］、アーモンドとヴァーバ［アーモンド、
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プロテスタント国家は、「個人間の信頼」の低さを示す。ほとんどの人々
が同胞を信頼できると考える 19 カ国中、14 の国家はプロテスタントであ
り、３つは儒教国であり、１つはヒンドゥー教国である。アイルランドだ














































































































































































































































デンズ、1995; ギデンズ、2005; ベック、ギデンズ、ラッシュ、2005 参照］。
ただ、イングルハートは文化変動を民主化の徹底という視点で考えて
いる。
（２）120 の国家の市民が 2005 年から 2006 年までの世界価値調査（World 
Values Survey）の回答である。
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